





Differences between the design of Japanese and English
 Seiji Kurosu
Abstract
The word “design” in English includes, for the word “design” and “design” of the Japanese. In 
this study, the aim when discussing and when to educate, it can avoid the confusion as much as 






























































































































































































































































































































他方、これらの design 作業とは別に、つぎのような design 作業もある。それは以下のように呼ばれ
る design 分野である。
　社会システムの design　 （例　商店街の design、町の design、地域 design など）
　組織の design　　　　　 （例　企業組織の design、事業部組織の design、NPO の組織 design など）
　制度の design　　　　　 （例　年金制度の design、保険制度の design、教育制度の design など）




























法〔３〕にある。ワークデザインはこの名の通り “ デザイン ” といっている。そのためであろうと思うが、
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